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Tu pa 
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- t u - e s p e r a n 
j 
i — Î-ia pegado a ter% 
too fraasfé-̂  im abogado espa-
ñol quo l i a dDclaraüo «"iae le 
coi-fcspcnú'ó t - ' . I r a' la cau-
ch. ru^ 03 ÍJÎ XIÍO-centra el ínn-
dsdof do í a Falange Espaíio-
¿fósó Aníonlo Prlma'ds Ri-
vera. 
Manifestó osic <Jcsé .Anto-
nio füe iusüado en Alicanto 
el día 19 de nevlercbre de 
1936, a las cuatro de la ver.-... i 
nana, cu tmian de oirás cua-
tro ccixCicíiaacs a I J úPirna I 
Coma el p i icblo tuviese da-
das acerca del fssílara'eiito 
de José Astcmo, ss d!s|iiiso 
que f ueso caí errado, con sas 
compañeros de martirio,, ca | 
on logar determinado del cc-
inenlcriD, cclocando a los 
¡n t e re í an í e disposición del 
b e a e e i a r a n j i " ^ 
l o s : d í a s .17 , i S 
c o n m e m o r a c i ó n 
io dei intenor 
GO lo 
iado por el Excelenti i 
ro' del lubr i í r, el bi ta 
pa ra ade í a^ t e , . mijiirras quo 
a ¿'03 3 Antonio se le colocaba 
en sentido ínverEo, a ña do 
qtie pndieso ser reccnceldo. fá-
eilineEte. 
Agregó que José Antonio 
habla dejado varios dócü-
msntos autógraíc£\, do carác-
ter partlcíilar y político. En-
tre ellos, r,n testamento ea el 
cna! ínatltVJa como albaceas 
testamontarics a íes actnales 
y. ¡ 
' JLíejo larriiCiL'n ' otras notas 
de carácter político, qne más 
bien eran notas para trabajes 
de mayor envergadura. 
Declarado día de fies 
5 de julio, por Decretf 
le 1937, se extiende 1; 
los días 17 y '-19 y si 
rdia de la guerra,. escuc 
•as i i c : 
éstos reciban 10 n€ 
¡ida por el Ejercito y la ese día se'solemniza la solidaridad de-
heroísmo y .constancia, con mostrada entre la causa de la libertad na 
fe en el mando único dei cicnal española y la causa de los raa-
¡ntrar en Jos días de tercer rroquís. ' ' ' 
cuando se vuelve la mirada Se celebrará el serjundo día, o "Día 
tro de los- años: de avance, del .Alzamiento", la fuerza popular, que 
e ios' Caídos en él, a la es vino mcontrastableniente alomar causa 
la en las horas más ditíci en los mandos militares y en el destino 
que nunca se hace indisp-n de la Revolución Nacional; íá decisión 
zar, grave y militarmente, del Ejército en . Marruecos, en las Is-
tiartza "y la disciplina entu as y en la Península, fué aceptado con | 
españoles, la llegada de la tedas sus consecuencias -el- día 18 por'ei En el tercer día, o "Día de la Revo, 
sda ya señaada para siglo?, pueblo, acudiendo la juventud voluntaria lución Nacional", el recuerdo dé los cs-
En su virtud, este Ministerio ha te- 31 resueltamente a temar puesto dé honor pañoles 
nidoa bien disponer: y ¿e muerte en la lucha. de con 
; V»VcV.VaB8VaVA%'.WeWaV»"e . ^ V A V ^ V ^ V O ^ V B V M ^ - ^ W - " - Libre \ 
voluntr 
a la obra emprendida 
E l s a n t o d e l P r e l a d o d e l a D i o 
r la Patria Una, Grande v 
is armas y el trabajo, por la 
el combate, por la resisten 
cía y por la muerte, por el honor y el 
. ™ í!,¿4tvr.,wi Ak % c. 4.' ' «ra % , ^ 1 , , . ^ ataque, con la caída de los viejos sisla • it05,xi.vsav^ad, ¡de-te Sentía ma \x«-ocn dsl C a r m ^ , celebra sa Ses- Vl- , • - •> , i _ - * - . . mas políticos y la supresión de la ser 1 wi4Vssia£6 ca ííi32Dtro uirnics^iD'P^e'ado "'jf?^ j j r Pad^'1 C5!T"'' tíO E î3 . 
M.-„ÍR, T f " ' • •• - • - ~ — . - vidumbre a que la dccadcr.cia y el Ub;' 
r " , v* ¿¿I , f , • ralismo habían sometido a España. 
^cn ei mas felial de ¡los afectes, y con (andida veneración, í e f e i t a . Burgos,, 16 de julio de 1938 ( I I Añ . 
mes a! mspe Paster de la Diócesis -Lesiónense, deseándole ai propio Triunfal).—Firmado Ramón Serrano S& 
tiempo largos años de vida y aciertes es su apos tó t eo 'min i s t e r io . ñer." 
O A 
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yElLAI>A PARA LOS HERIDOS 
Laü activas catequistas de San 
Francisco, cnie con tanto éxito ac-
~ol nt-o ¿ta en el Teatro 
cbscqararán a Idi heri-
iior^felse nailicar33, el 
tiia>!on 





Creo que ha licuado el inoraeh, Y por hoy basta' de comenta-
to de que todo esto quede bien el. j nos; esperemos el despertar de 
mentado y se intente hacer resnr, | ose letargo para continuar, 
gir en León el fútbol; que otra 
v:/,z volvamos a ver aquel exceloü 
le ar^biente dér-ortivo que hace 
I A i 
. \ tarde, en c-l Internado 
de Maerrtros, calle de Daolz y \ 
larde, número 20. 
Se pondrá eñ esc( ;ena la füncün 
patr iót ica ''Buena raza", recita, á 
poesías la niña de la Catcquesis 
Victoria Gómez: y se repondrá el 
' saínete en prosa "tíos empacha-
dos". 
A las siete y media, otra fun-
ción para los bienechoros de ia 
Catequesis. 
EJERCICIOS PARA MAESTROS 
Del día 18 al 23 del actual, se 
celebrarán ejercicios espirituales 
para maestros en la Casa de Ejer-
cicios de esta capital, calle de 
Daoiz y Velando núm. 14, donde 
pueden dirigirle los maostros que 
deseen realizárlos, para solicitar 
plaza, ya que son limitadas. 
ACTO CONMEMORATIVO 
En el salón de actos del Insti-
tuto Nacional de segunda ense-
ñanza, se celebrará mañana 17, 
a las diez de la mañana, una vela-
da conmemorativa del glrioso I>lo-
vimiento Nacional, dedicada espe-
cialmente a exaltar la noble coiá-
boración del pueblo marroquí, t a 
nuestra santa cruzada. Hablarán 
en este acto varios profesores del 
Centro. 
Quedan invitados pee el presen-
te anuncio, los alumnos que cud: 
san sus estudios en este Instituto, 
L A "CHARLA" D E L DOMINGO 
E N E L CLAUSTRO 
Por coincidir ia ''cbarlá*' anun-
ciada para el domingo próximo 17 
del actual en el claustro do ia Ca-
tedral, a cargo del culto sacerdo-
te D. Antonio G. de Lama,, direc-
tor de "Diario de León", con la 
hora de ios actos conmemorativos 
del Glorioso Alzamiento Nacional, 
se traslada ia hora de la "chana'' 
para las ocho de la noche, en e] 
mismo chis tro. 
E l tema se rá : "Gil y Carrasco, 
poeta romántico". 
La hora romántica del atarde-
cer p res ta rá un aliciente m á s al 
acto, indudablemente. 
anos anos existió , 
También creo que la Federación 
Leonesa debe tomar cartas enve] 
asunto, y controlar todos les equi-
pos que hoy día existen en nues-
tra canital, para crganiar algún 
encuentro que nuevamente dt-S-
pierte ia. afición. 
L A FIESTA DE SANTA 
M A R I N A 
Se celebr a r á este año la fiesta 
. S E R V I C I O D I U R N O 
Los cambadas pertenecientes a. 
Grupo S é p t i m o se p r e s e n t a r á n a ^s 
veinte horas del día de hoy en el 
Cuartel i l lo para nombrarles servicio. 
Per Dios, E s p a ñ a - y Va Revclucion 
tío l.'.ayan sido f ^ j ' r r ^ 
16 del corri-nte jy hora d ^ j ^ 5 
cuarto de ;Sa tarde, (^bcr¿ ' y 
tarse sin- excusa n i pretext Pr̂ s-% 
debsdarjtente Hniformxdos ^ 
t c l íüo , ca l íe ^e ViSísfreRca" ^ C ^ 
ú n i c a m e n t e se d:£pei:Sará l 
t enc ía |de fiaa que ^ a ^ 
servicio por ía larde di 
t i tu lar de 1 parroquia de Santa ^ g g » ^ 
Marina la Real con m.sa solemne 1 ^ ¿ . J . E , jefe de Han-
a 1^3 diez y media, en la que pre- ^ , . 
d icará el capuclilno P. Teodomiro ' -
t r - n i v . ^ G R O E N 
Villalobos. 
E l Santísimo quedará expuesto | 5e ordena 'a tQdoai Scs cainarcdas 
á ú r a n t e % á[a ha^ta la hora do pertenecientes .agesta Segunda iLíneá do A 
ComDl^tas, que será a las seis. . (Incluso l o s é ú servicio d-urno) que dera. 
mitiiiiiinmtimHiíftntt 
leste ¿i í 
F^or Dio r i E s p a ñ a y ^ ^ ^ < 
León , 16 de Ji^Ho 1935 /c 
íneá do A ñ o Triunfa! . ) B\ j£fe ^ 0 ? n-
S o c i e d a d A n ó n i m a 
i - m t a n a e r 
4 .• 
Fábrica de cerveza y hícJo ar t i f ic ia l LA LEONESA. Teléfono núm. 1129. 
Carretera é e I robajo (León) 
Venta directa de sus cervezas de la f áb r i ca al "industrial, detallista 
y particular. S E R V I C I O A D O M I C I L I O . Libre de m á s gastos. 
P í a s . 
res ÍJ 
$0 fue toe 
ni 1—rc 
Hof̂ ában c 
E L R E I N O D E 
y MAÜRIÁC 
Í3IOS 













p e q u e ñ a s id. , id., 
grandes .LA A U S T R I A C A , Alemana 9,30 
p e q u e ñ a s , id . id 5.25 
grandes estilo M U N I C H (Negra) 11,40 
p e q u e ñ a s , i d 6,70 
L i t r o de cerveza en barr i l D O B L E - B O C K 1,00 
id. id. id . estilo M U N I C H (Negra) 1,20 
| Según la importancia de la compra mensual, se h a r á al industrial una 
I bonificación. 
Para la cerveza de barr i l se concede un ki lo de hielo por cada l i t ro 
| de cerveza, que haga de consumo el d u e ñ o del Café , Bar, etc.,-etc., al 
| precio m í n i m o de CINCO C E N T I M O S K I L O . Para los d e m á s , precios 
• módicos . 
N O T A : A d e m á s de la distr ibirción diaria, por los carros de la fábr 'ca , 
| será igualmente repartidor de nuestras cervezas, el fabricante de ga. 
í seosas H i j o de Marcelo Diez, solamente. 
LOS FRANCESES 
Y LOS NEGROS ( 
E l s e ñ o r Frangois Mauriac dio al 
Figaro ' ' un art iculo reprochando al 
Genera l í s imo Franco de figurar en su 
E j é r c i t o elementos m a r r e q u í e s . 
Esto es para un f rancés un peli-
groso argumento. 
Demos una mirada, retrospectiva, y 
podremos constatar de una forma 
irrefutable que durante la Gran Gue-
rra los franceses recurieron a la va-
t • ^ 1 ^ • 1̂ 1 tas y anarquistas españoles, los cua. Icntia y coraje de los amcanos del J , , - L ' 
"\T > t • '1 * J 1 les se ha probado en documentos Norte , de los senega-eses y de los ana 
mitas. 
Y ahora se nos ocurre preguntar 
a nuestros vecinos de allende el Pi -
r ineo: ¿ N o fué el general Mangin, 
fundador del e jé rc i to de raza* negra, 
quien escr ibió , a c o r d á n d o s e de las re-
servas coloniales en material huma-
no que "Francia era un país de cien 
millones de habitantes?*'. 
Volvamcs otra vez con el señor 
Mauriacv Este buen " s e ñ o r " doe en 
-sus propagandas que el único fin de 
ellas es velar por "el reino de DinQ 
sobre la t i e r ra" . 
Y después de estas manifestaciones, 
lo m á s sorprendente es que- mani. 
fieste y c o n t i n ú e manifestando su 
s impa t ía per los "rojos' ' , cemunis-
, t « a * * 
\ o i T í i D i s r r a c i ó n 
NOTAS DEPORTIVAS 
Comentaries 
Se ftdvserte n aues t r e» smcriptores de facra áa capital que t e n g a » 
en descablcrto gs comespORdíecte su&cdpciési, qae a par t i r del S de «ht* 
Üú p róx imo se g i r a r é contra reemboÍí?.o p&r esfa depeudeuda, * to4ot 
So» ssíscrspfores que fe* ha^a vencida la mlsma^ corr í<í«do a cargo <íe lot 
'íít^refiadua !f>s gasto* qac o í ^ s i o a e eJ ¿ i r o . 
Recordamos i a m b l é a que !s jRascHpc^Ón a P R O A 4ofce abo»a r«e |>or 
anticipado. 
En caso de devofirrión de! reemb^teo fK»r parre an «««críptotv 
í g t í Adm?nktracl4a eatenderi que f l m l^mo renunda a m caní lMOn 
M A D E R A S DE R O B L E 
Traviesas, Trav iasHías 
y Apaa^ 
v&t* Mt&at 
Fihrsc» S« AstifuM 
r i C E N T H 
irrefutables e irre.futados, que han 
asesinado monjes, religiosos, curas', 
han incendiado iglesias y conventos 
y prohibido el ejercicio del cultot 
Pero al pobre Mauriac sólo le fal-
taba la desau to r i zac ión tajante, de-
f ini t iva e indiscutible del Papa. 
E l día 29 de Junio, el embajador 
de ia E s p a ñ a Nacional, af^ecl'tádo.! 
.cerca de la Santa Sede, al contestar 
al d'scrrso de p re sen tac ión de sus 
cartas credenciales, S. S. dijo tex-
tualmente : 
1 
; "Ruego a Dios que el porvenir que 
prepara a los hombres se realice lo 
antes posible. Que el Al t í s imo re-
serve al Genera l í s imo Franco la ale-
gr ía inmensa de anunciar a E s p a ñ a y 
al mundo la real ización de este p^r-
venir.*' s .' E 
¿Qué mejor titu'o he de dnrL? 
en estos momentos en que las ac-
tividades de todos los equipos de 
fútbol leoneses han muerto, o se 
encuentran en período agónico ? I 
Desde hace una larga témpora- 1 
da, nada S 2 oye hablsir de" los 
I i i b r i n o r i e i 
v a c n n a í a r U s país mihfertas t í t : s a-ari -
0^8 tejad a. 
O í i i g i r - ' e a la 
í á aa r n a o 
equinos del 3.E.U., Aviación, Zn-
gomeros , e t c . . Esto no sabemos [ j 
a qué atribuirlo; alguien habrá ' 
ClUe fn pvnl i fmp 1 * 
C b r a s d e m i s e i c o r d l a y d e p a t k t í s m o 
ni 
1 
¡ N o ! EÍOS heridos ^tienen madre; 
esos heridos tienen un hogar; esos he-
ridos forman parte de una familia. Y. lo 
que os pedimos, para ellos, hombres y. 
r s i t w p t t para *u t e cauo r 
que ío explique. 
Y ahora vamos a pasar a IÍ/S j I 
comentarios más importantes: 
Se rumorea que ha quedado 
constituida la Fcderr.ción Leone-
sa de fútbol. 
También se rumorea que dicüá 
institución Ha recibí lo urcio 
nes p a r a crganiar un Caninc-onato 
Regional de Fútbol, para prepa-
r a r equipos o equipo que ha de to-
m a r parte.en el Campeonato Na- H 
cional, organizado por la Federa- : 
c i ó n Española de Fútbol y .que V " 
se disputará la Copa Naelonal. ( I 
Y abara digo yo: ¿Qué hay d i 5 , 
todo tslo? ¿Qué piensa hacer la fi 
Federación Leonesa? 
J a b ó n I n q u i s 
Es un j bón de c a l i d a d , uo cíe l u j o 
Ea el mejor rntie sus si^tlire* 
Y es el máfi ecr nómlco. 
So imita p e r o n o sa Iguafa, 
El dulce hijo de Galilea nos lo man-
daba: ' . -
—Visitar los enfermos. 
Obra de misericordia. 
En los hoe^itales, donde convalecen mujeres en la retaguardia, es eso. Q«j 
heridos por la metralla enemiga, obra vuestra coiT^ñía en las tardes del ijíi 
de patriotismo y también de misericordia de ñesia les recuerde y compenna de & 
es visitar los heridos. ausencia de su hogar y'de la fctó y nos-
. ^ ^ n o es Jes6s solamente quien lo pi - ta lgk del cariño de FUS deudos. ; AcudLi 
ae. Es también la Patria. Hay muchos camisas azü,es, hijos legítimos de Empa-
que sufr-en por ella y también por nos- ña, a nuestros'hospitales, a la cabecera 
^ j o r r o s , por los que no sábanos de la gue- de nuestros heridos, junio a las almoh-r 
V rra si no es a t ravés de unas leves moles-1 das donde reclinan sus cabezas los 
* tías de la retaguardia. 
I \ Visitar, en las horas de sol y de ale 
í j g r i a de la ciudad, a nuestros 
f S. ^ Ü E R Á L E O N E S A 
tuvieron que hnndirls en el pedio, heri-
dos por la metralla enemiga! 
, ^ ^ ^ v . . , mejores y I Los gladiadores, sobre la arena fíej 
5 Primeros' entre lcs ^«nQs de hacer;circo, al elevar su brazo con el sálütó 
| : Imperio Azul . Llevadles vuestra compa' imperial se dirigían a les esoectad;.rcs 
J jma ya que, como vosotros, no pudieron con aquellas si^niñeativas palabras:. 
J;ellos hallar la alegría de la España! - L o s que van a morir, os saludan. 
; ¡Grande, entre el murmullo de sus calles,) De3de sus comas con k moáén de 
j ¿c e sus paseos, de sus cafés. [quien se viú cerca peligro, pero ene 
En el Hospital, los heridos, en la tar- consiguió de mirarle, os dicen nuestros 




cr<ma. y les que su estado se lo perm't?, 
¡ juegan en torno de la mesa al dominó.. 
I Cualquiera dir ía : ¡Tienen de todo! 
i I No les falta nada! En lo material, és 
* ! así, indiscutiblemente. Somos testaos de 
. v . v v v ^ v ^ v ^ ^ . hsber haIIadt) ^ s r o o ^ fan^á¿:si¿ 
j camas y esos solícitos cuidados de ¡as 
J Hermanitas, que hacen por Dios y por. 
l ^ a Patria lo que nadie haría por íníerís 
•-•^*ww>a.-^Ví^-*.>.w-k.v«.•» v » ¿ ero es tocu* esc: 
— L 
e:- eran. 
que quieren, otra vez luchar. 
• Teófilo O R T E C A 
ra» .'instar 
g ^ i 
Un buen C o ñ a c 1 ^ 
de V A L D E S P 5 N O 
f n ^ | ü r a b ! e : : - T - L n ^ M 
v l c t i 
core 
sier 
r . n : 
tas 
fe 
p S O A ' 
todo y ba" 
i m:M m m 
Wi wM mk 
Sábado i-G de /ullo de m Página $ 
L:..:^a 
ccn ía 
os y el 
Ui W » M í W ^ * 
5 
2̂9 j 
nunall C A S A S O L Í 
^rüíi íos tn;S£nGs QUS ñoras ant.es dcsaí 
despaés irían c t ra vez a bfsscst?a en' 
tase, Pero Iban ocr España y por ecircl 
Caldo «BORDENES*-
Contra el "Al i ld iu" 
Biack-Rot de la Vid. 
Para pedióos e informes: 
AntotiK, Díaz.—Cacabelos. 
s de los buques. No fué aqucJSa disciplina revera 
5 y )ás los rnarineres. No, eso .que j ' a sobra, que 
d'd-o. A íos des 
:as es los ín2= j 
r á » r 
No faé todo 
al Biarcharse 
^feában de 
vieren en el 
ncrícn. r 
el. CÍ'-V.Ü: 
;fe. No. Fué 
coyuníuí 
} £ L C T R 
Si quiere usted beber- buen» 
O Í L# rü Ht 
que se sirve en caSas, fría | 
y a presión, vaya al 
B A R C O L O N 
Teléfono 1945 LEON 1 
H u t . y Q t i p o d e m o t o r 
q u e p e r m i t e e l v u a í o 





1 a I^Ü^JS 
a Somalia fn 
una especie d 
escandalosas en 
n b a le 
TV i . <• 
ncs.íl̂ K2i:.•alcŝ  
ítoquial'de S-
ssntei 
S 2,»..O * W B » C 
i-cm garantizar el presante" y 
ASEdURAR EL MAÑANA DJSt 
TR AB A JADO R, el C A U D I L L O 
implnníará en Espaita "dos griin* 
dos reformas sociales: e! SdJario 
Fámüíar y el Seguro Integral. 
i , tocará el. turno a 
ices los polacos quü 
méritos "combatiendo 
maxim^ en esta teeña que reme- • 
mera "tir^iáa : eíempiarislnio. > r> ^ ^ ., A * 
l i c - á a li3lorIa:^ una elvilka- | D S S p U O ^ M-
ción^crktlana, que trajiste dando ! B y ^ T .OQbCi 
tu g£,;c..esa gangr̂ ; -figura cum- j ' .o-
t . Í ^uistfl serás entre nosotros, » ¿- '̂ •̂ftV>':"ta b^^d 
-c- nĉ l̂  ík- •mártires y héroes, T "^V^ .v̂ -'-e-
pe jo- olaríriimo donde debemos-con -' *'. v , . * 
cr^uljó mirr.rr.cs;- manantial se.; , •,l • , 
roulsimô  y' puro de dos más altos ! La, prensâ  comenLa 
idóaféS; di-itC' 'tu- preciada vida sien la haaaua oe ^arta 
por la galvaclón-dé España y por teligencia ce. veterano 
éllp m-.r; cc-5 toda nuestra devo- que -na ganado e i mamo 
c- 1 :•' amcr. ¡Ijspáñóíes! Imitad &>• acias al esauerz 
íá conducta heroica deí hombre ñero del equipa, 
que dio todo por salvaros, inclusor.. trén, siguiendo ic 
su propia vida, y haced con osee F-oon de Italia. 
eicmplo' y. el . do tantos que han Los comentarios entre los i. i-.j Hospital Militar núm. 2 (O.uz Ro-
imitado al ilustre /patricio, un • clistas, giran alrededor do las du- ja'. Edificio de la Beneficencia) 
enamfcn de conciencia, para con- ras etapas, que se tivecman, sobre I para manifestarnos que en la sa-
t a s » v a s R e. s « ai • • > 
1c nx&rcó el 1 
d O S 
—ooo—, • 
todos exí 
}o por roe 
Les son p( 
;r poacos al 
Se ac 
una peí 
inte de, las pelí. uias ! 1 
:o DEL OI>IO_ 
6 Centur'; l" ; x fLd !a 
dunfy enornvi de in-
i l i actor Yv ariier. Bax 
3RE O R A T O N 
JK-neercs ha llegado - el momento todo la de mañana I 
*de la -unión -ciudadana nacional, nan, de 2-30 fiilómeí 
sin rencillas; sin renco.es, coád- en tres, partes, 
yv.-ando a la obra regeneradora »̂*̂ ^̂ **3 
erpig- | la primera de dicho Hospital hay 
vidiaa j dos heridos do la guc-rra que des-
I de hace un mes, no pueden salir 
la calle ̂ nor carecer de muletas 
siempre a su lado, por ser nadre , 
r-rnantíslmo de los buenos patrio- \ ^ ^ í * f E ^ F ü ^ C ^ | 
t£s -y guión preclaro de nuestra í C A S A P R I E T O < 
fe-
tra generosa ayuda. esta¡remos | entreguen las deseadas muletas, 
para que estos dos soldados de 
España puedan esparcir las lar-
gas horas-de su convalecencia pa-
seándose por las calles de nuestra 
José del Corral 5 5 población. 
LEON 
Hoy ño se celebrarán sosiones. 
CINEMA. AZUL 
A las siete y media, sesión de 
cine sonoro con programa en len-
gua alemana. ; 
Máuana, a las cuatro, sesión para los 
heridos de guerra. A las siete treinta, 
la gran película 
ROSAS D E L SUR 
Por Paul Horbiger y Gréti Thcímen 
P á g i n a $ Sábado 16 de julio de 1988 
t i 




' S¿ii Scba.vián, 15.—Las persi-r.a; qi: 
consiguen atóiídonar la ,zciia r ja, son̂ . 
objeto en Francia de írc'^iicnres c^ac.io-
nes-iycr parte de CÍ u tas aut jrídadcs de 
la vecina repúblici, que ahcr.i sjin^ea 
a interrogatorics a dicho*3 evadidos so-
bre ios siguientes extremos: siembre, 
edad, lugar de residencia en Es-paña, 
situación militar en la zena roja,- ideas 
potincas, caniincs eguido en la huida, Ee j 
cha de salida del pueblo de su residen » 
cia y nombre y residencia del guía uqe j 
les facilitó la huida. i 
En la mayoría de iba casos, los íügtr 
ti vos, sencillos mont i-ücses, contestan de 
taíladatñente a este interrosaterio, cuyas j 
consecuencias monstruosas es fácil pro- j 
ver, tanto por lo que se refiere de las j 
que se pueden derivar en forma de re • i 
presaliasi para sus familiares, como en la 
vigiancia intensa que los rojos no deian' 
de ejercer en les caminos seguido-, fré | 
cueníemente por os guías, a quienes tani j 
bien se es persigue con saña. 
No termina aquí la labor de quienes | 
tan indignameníc cumplen su misión y i 
tan peco respetan su uniforme, sino-que j 
apr.v. e.-hánrosc' de la ignorancia que del! 
curso de la guerra .tienen los que vienen | 
de la zona roja, procuran • engañarles • 
sobre el estado actual. de la misma, min i 
tiendo descaí adámente con el anuncio de ' 
ía próxima derrota del Ejér.-ito Nació : 
na ly alraviéndcsc a decir (jue Francia j 
está preparada y dispuesta a intervenir ] 
con lo que sea necesario antes de per 
mitir la victoria del Generalísimo Fran j 
co, después de lo cual aconsejan su re-
greso a la zona roja, apelando a todos 1 
los medios de coacción de que disponen, j 
que no son escasos. I 
I 
| O r a c i o n e 
9 \ p a ^ a ' q u e 
' p r o t e j a a l C a i f l i 
Burgos, 15.—Por üisposld^ 
la eDlegación Provincial d-, | 
tes y Hospitales, so celebrar; 
todas las parroquias de la Arch 
diócesis de Burgos una niisa 
que el Señor proteja al Gcnerali 
simo Franco. 
presó le ' Confederación Internacional 
de ias Sociedades de* Autores y C c i -
positores. Se trata de una reunión v i -
ternarional de gran relieve, .pn la que 
participan nuirldas deleóceioncs de mas \ ' 
de citicueHtq Estados, para áiscníir j | 
¿roble;:¡as que interesan la.-propiedad 
intelectual. Italia interviene con íhta 
delegación inipcrídnlc, tanto por 'la j 
cantidad como por la calidad de sus 1 
miembros, ,y representa en el Conyre- -j 
so Uíí papel de .primer orden. 
liste año el Congreso se ha celebra-- 1 
do en Jisti/coimo y ha terminado el 1 
dos del corriente. Contrariamente a lo j 
que siempre ha sucedido, esta- vez l i \ 
política ho asomado Icr cabeza en -sits j 
sesiones, Efecthamente, mientras la ] 
Sociedad de los Autores, residente en ¡ 
la zona de la España Nacional, de i 
acuerdo y por deseo del señor núnis- | 
tro de la Educación Nacional, envia- i 
¿7a su delegación compuesta de cuatro i 
miembros, el -ministro Del Vayo en- j 
cargaba a la COMacida señora O. de] 
Palencia (¡ne representase en el Con- | 
greso a- los autores de toda España. '• 
Esta delegada, an^es de comenzar las 
tarcas, presentó una orgullosa prole:,- • 
ta al Burean contra la eventual admi- '. 
sión de la Delegación Nacional, sem-
brando con esto la cizaña de la discor-
La feliz iniciativa ha sido co, 
::omenza/ níunlcada a ia hija del Caudillo, 
presento para presentar quien la ha ac J tado con júbilo. 
el carnet Prescrito para A Carmeneita Franco "le será en-
eós Coolnsj, aceptó la tesis italiana. 
Pero ta señora de Palencia no 
dió por vencida. Antes de co: 
las tareas se 
(contra pago) el carnet prescrito para- J * . vaxiixoaiy^a, r i-o ^cra en.-
obtener el derecho de participar en> ca~ tregado un álbum que contiené 
Hdad de autora, con el deliberado pm- ios' boletines de centenares de ñ¿ 
pósito de provocar un escándalo. Su rroquias de este Arzablspado. 
pretensión fuá rechazada. No satisfe- Asimismo, para festéjan ñaua. 
; cha, la delegada roja .dirigió una nue ná la onomástÍca de la esposa ' 
día. La discusión que siguió resultó 
más bien 'animada, por cuanto se tra-
taba de escoger enl're las dos repre- \ 
sentaeiones, lasque implicaba para al-
gíinos miembros del Burean un delica-
do problema político. Pero el señor ] 
Sangiorgi, presidente de la Sociedad 
italiana, intervino para declarar que 
la única representación de los autores 
españoles era la enviada por el Go-
bierno de' Eraneo, y que si ésta no hti- i 
biese sido la clegTda, su delegación se 
Cabria retirado inmediatamente del * opos&ón francesa, la misma Delega* 
va protesta escrita a la presidencia del ^ - h ^ Jefe ^ E ^ £ 
Cono re so con eE intento de transjenr : ^ , . / ' 
T. . / ' r " ,7 • ÍA niisma Delegación^ entregará ca. 
a disensión a ¡a reunión plenana, en la • t - \ o^o? 
cual ella esperaba poder cantar con toree mil escapularios a los Sóida? 
defensores y amigos. Pero la delega- dc3 de lo~ lentes , para que la 
ción italiana se aguantó-firme, apoyan- Virgen del Carmen les tenga bajo 
cola en sn actitud té alemana y la por SU protección. (D. R. V.) . 
tuguesa, con el resultado de ver recomy w ^ ? ^ ^ 
cido por uncitumidad el bneji derecno . 
de la Delegación 'Nacional como - única 1 fc A I I O 
y legítima representación de los auto- s-. 
res 1 españoles. Y, venciendo una tenaz ' . 
c u r s o 
11 
En algunos casos de ignorancia o de 
menos convencidos o más timoratos, es 
tos muchaclios se dejan arrastrar, en p-
eos, porque en general tropieza i -cor la 
firmeza de les fugitivos. 
Tal actitud de las autoridades de re-." 
íerencia viene produciendo un sentnnien comunes, en Turquía, en Grecia, en Ru 
to de profundo disgusto enírc la'pohu manía y en Ruigaria y complicado co t i 
ción francesa, que no comparte las ideas fr-casadov atentado antigiibernaméntal 
del frente popular. ' del revolucionario Damián Velceff, en 
' Bul-ira ría en 1935. Uzuft ha cnconirado 
su última dierna ocuoación en \c.s füas 
Congreso, lo clial .significaba hacer fra. 
casar a Ja importante reunión, pues 
la Delegación italiana, había de sopor-
tar el mayor peso de'los trabajos en 
el, examen y en la discusión de los 
mas importantes problemas puestos en 
el arden del día. Esta decidida decla-
ración del delegado italiano obtuvo el 
efecto deseado y el Burean idel cudi 
era presidente el conocido autor fran-
dón italiana condgnió. al f in del Con- i Vitoria, 15.—-Esta mañana ha 
greso, hacer elegir vicepresidente de llegado a Vltoaía el Jefe del Ser* 
la Eederación de tos autores drama t i - vic:0 Nacional de Billas Artes, 
eos d jefe de la representación N a c i ó - ' ^ EugenIo D'Ors, que mañana I 
LA HEZ INTERNACIONAL EX-
EAS FILAS BARCELONESAS 
tránsito per el. país de cincuenta tanques _ liza de qué país, con tractores para el 
rusos y autorizando el desembarco de ' acarreo de la artillería pesada. 
1.500 toneladas de material bélico en el j Hasta el momento no se tienen' notr 
puerto de El Havre, compuestas en .su' cis de por dónde habrán de -pasar las 
;s marxista .̂-
e * a 
mayoría por ametralladcras pesadas. ! mercancías bélicas, para que ííeaíf 
Se espera la llegada- de barcos prora "pidamente a. poder de 1c 
de los rojos españoles y, dados sus' 'Vi.jdenles de América, aunque no se puntúa D R V . 
Sofía, 15.—Se sabe que se encuentra Han-íes antecedentes, ha sido nombra:Ic 
en Efoaña' el famoso bandido búlgaro jefe do una ccmpaññi de asaltv/, compaes 
Docio Uzunoft, condenado muchas- ve- Vx naturalmente, de elementos -1 UÍ \ 
ees a muerte, en contumacia, por delr tinguida* como éi. autores de n.s -r.i 
« « « t í i j u a e a s s a t t i í e fe^ « « ̂  if xa gTum S1 a v uejilCS., 
TT^AM x ^ . v — T A '¿íMñ tJ^BuP0-/6-E1 " B c l ^ Onciar' del palma y !a leyenda "i3 de julio-Espa-
L L f - . A N .A FRANCIA NUEVAS E Astado pnu^ca, entre otras, las-si-uien ña libre", este Mimsterio ha acordado 
es disposiciones:- autorizar la circulación de dichos sejfcs 
nm espan. la. ^ ^ asist irá a una reunión OODI~ 
l i e aquí, pues, una a oble victoria ] . ~ y 
' , j . • , cienes cuiiuraíes. 
conscquida en un país abiertamente-r , r y r r También ha llegado a esta: cam-enemiqo aei- Gomenio ae r raneo y en j • . ' ' i 
una asamblea inteleeiual tan impar- . tal el secretario dol Curso para 
tente como la de dicho Congreso. (extranjeros, con objeto de despa-
cha»? asuntos relacionados con la 
sección de hispanismo del rninU-
terio de Educación Nacional. El 
Sr. Entrambasaguas habló del óxv 
to que está obteniendo el Curk(v 
grave: 
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IMPORTANTES EXPEDICIONES 
DE AK M A M EN TO PARA LOS 
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3 r e i a 
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para el - franqueo. de la corresoondene; i 
per el durante los dias 17, y 19 del corrieine 
=erv^io Naeie.al de Propaganda, con n.es de julio, 
en la frontera con la zona roja esnanoh í 0 " j : ^ conmemorar el segundo aniver Eduíación Xaeicnal.—Orden 
ha indueido a los contrabandistas sovic ^ f^10' ^ GI?ri05C> MC'Vimiento Nacional do a las juntas económicas d 
len autorizan 
A m a d o SU e n t U ticos el fijar otros centros de almacenaje fn;1S:óa dc cuatro sellos de valor fa- tros de secunda enscrianzaT ha t̂a nu'va 
S l a S l t l d y a d h e s i ó n i ic. eliminando los de 
Viílagarcía, 15.—El ministro de Ha-
ienda, señor Amado, fué obsequiado por j Ej ^¿ ¡¿db Quillot ávudadó ñor uii ccn el.yugo y.las flechas en ia genté. DRV, 
as ¿uteri iaiies dc la población ccn una r. 
. i lunc 1 ..... 
ñau y pl 
uros ele aimaecna : • 1 , — Tro:; segunda enseñanza, liasta nueva 
Burdeos, Perpig-!C , ae 0';5, G ^ -30 ^ una reseta' de orden, para administrar os fondos rectó 
ciudades de Sur '.0l0r verííC' roj0' -2uI sePia ^SpeC: dados en metálico, por los diferentes calí 
tivamcnte en IQS que figura una mano ex ceptos establecidos en la Ie-Ís1ac;ó- vi-
ano embajada roa v idgu «BaB« V»%V«3!-'»??aa«5.8*!5>0-8^«» * • s • « • « • « • « « « s i » ia de nlato único, que se STV 6 en •• • , " . * , ^ • „V r . * ; • 1 S - Í V . U -1 nos dirigentes comunistas ha legrado el :nu-.ima parque de esí^ ponlación, j 
r civil de Pontevedra y otras auto- ' J a C O U e S D O n O 
I 
0-
' 'HERALDO DE MADRID" LE 
HIZO ASESINO 
lades y personalidades. • 
Terminado el almuerzo, el señor Am.i-
dió un paseo por la ría en una mo-
ÍUÍVC. accmpr.ñado por las autoridades 
personalidades queforman parte de su 
nr.tiva. Al pasar frente a.1 cailonero 
a baixfe de a boraft '̂ .invo oOteio 
terpretó el H 
onores la toaí 
A su regreso v? 
ié recibido con 
ientes a su cargo. El s 
etuvo c-peeiahnvnte en 
1 
s i t a S s v i l í a 
.0. 
V I * TIENDA de u l i r amar í 
c o n o m f e o s 
nos por tener P U E R T A S semi-m:evas, con marcos 3 
Sevilla. !.>—Ayer llegó en avión a la CA^víARA o armario frigorífico se- " CASA seria. 
capital endalnza, el jefe del Partido Po 
pmar francés, Jacques Doriat, acompa-
lie:ido . ñado por el diputado de la misma na-
'íCría. • do:ui;id:!d • Popeliu, el representante del 
«sitó el cañonero d,onde i Minisleriu del Interin.r y el de Falange 
honores correspon-. Española Tradicicnaii;-ta y de las TQNS 
que ausentarse de esta capiral, se | .cerraduras, se venden. Para tratar 
I' traspasa, ' Padre I s f e 33, buena j Plaza San Isidoro, 6, pral/izquierda 
I clientela. Para tratar en la misma. | B-446 
CASA serla, confortable y céntrica, d e í 5 
mmuevo, se vende. Para verlo y j sea huéspedes. Para informes: Confi ; 
tratar, Alfonso V , 7, de 12 a 3. j tería " L a Coyantina", Ramón y Ca-
MOTOR-bomba e léc t r ico , de 2 H . P. ) ial- E 4..; 
aproimadamente, para 220 voltios, CASA, en la calle A.^abachería, 16, se 
se desea comprar. Di r ig i r ofertas! | ^ vclI-c. Informes en el segundo izqnicr 
Burdos.—un Consejo cíe gur -v.. 
li&iónáli ha condenado a.nni:^o 
recientemente a un carabinero, 
convicto y confeso de múltiples 
y espantosos aoC-slnatós. Pero an-
tsé de sx: ejecutado, solicitó la 
presencia de un sacerdote, do 
quien recibió con te do fervor los 
Sacramentos después de haberse 
conl'esado. 
Seguidamente' escribió una cár^ 
'«'«"sV. ! ta de despedida a su muíer, a le-
que le decía entre otras cosas que 
educase a sus hijo sen el temor de 
Dios y en la idea de la Patria. Y 
sebee tc-do, que cuidara mucho no 
leyesen j amás periódicos quo pu-
dieran llevar a su alma ias malas 
doctrinas que -han determinado el 

























Terminaba textualmente: Si yo 
«n eredromo fueron recibid.; L . .Fernández. Apartado 5, León . , 
da. E-J48 
he sido un asesino y muero como 
tal, lo he sido per el estrago que 
en mí causó la lectura 
dc de Madrid". . 
ira fie viajeros por el \ye dantc del General L E C H E R I A » siete vacas, buena clien. j L O C A L , p a r a cochera Ccaben dos 
tela, p r ó x i m a capital, se traspasa, j coches g randes ) o a l m a c é n , se 
P . azón : Angel Rodr íguez , E l Tras- j ^ q u i l a . S i t i o c é n t r i c o . I i i f o r m e s 
i l . Tjrobajo del Cerecedo. E-439 ¡ c-n esta A . d m i n i s t r a c i ó n . E,-450 
SE V E N D E o arriendan, juntos a se- S I E R R A de cinta, semi-nuev- %or 
parados, molino y sierra en G a r r a í c I nd poderla atender, se v e n d e ^ V r n 
t ra ta r : J e r ó n i m o Rojo, Guardo.Pa-
-niales,' donde liay un magnífico busto | Queipc de- Llano, un representante del 
leí señor Calvo S«ótelo .y un bello reirá Lfcvimiento y otro del gobeniador ci-
to a lápiz del mismo. \ | vil. Después visitó los di ver:;..; monu-
.Después de conversar afectuosamen-' mentos de ía cauital. 
- H rem-Mdtnnc de barco y sus oíi . Hoy visitará al Geñetal Quetfio de Lía 
::Úi5Íí-trd de ilacienda aban do no y ía obra de casas barata-- que ie Para tratar con Manuel Tascón, en 
mencro, reintesnmdces a su bar fean hecho en Sevilla. \ diclio pueblo. 
- desembarcar. \ Doriot trae gratísima' impresión de M U C H A C H A , , con buenas referencias, 
siete de ía tarde el señor Ama cuantas ciudades de la retaguardia na- enterada de cocina, de 30 años, se ue-
lono a Villagarcía, siendo despe cional acaba.de visitar, en ta? que ha ' cesita. Informarán en esta Adminis-
grandes ovaciones v vítores, observado la normalidad más absenta. 8 traclóo. E-445 
PERRA de caza, color café, con 
manchas, se extravió desde V i -
l l a n i o r c s a L e ó n . Se ruega a la 
per.sona que l a haya- encentra-, 
do, avise a P é r e z Cabo, Can l a -
reroe, 2. E . - 4 5 5 Í 
¡BAR en s i t io c é n t r i c o , por es tar 
PISO amueblado, o los múebíes , en d u e ñ o a l servic io de l=i Pa^ 
sitio cén t r i co , se alquila. In f i rmes t r i a , se t raspasa . P a r a i n L n 
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i¡o sólo el 
do estí 
los 
o r a s 
ÚK\ |V |L1Í ÍUO 
ares, q: 
¡ese sajo 
's de le ? 
í clk: se 




| final, la conch 
clnso eon llega 
\ la No Intcrve: 
tenido que lorr.e: 
o r n a d a 
.c.iitaran. 




É Í ^ E F E 
m B E R L I N 
páreme, central de- Berlín 
conüuce a la misión fascisíc 
preside él general Russó. 
Lá ac^s^'a,'Lecha a ós 
sido inagníílca. Más de c 
permanecieren formados a 
más de das kilómetros. Ei 
plazas íucíán banderas y c 
los cólórés nacionales de 
El rercrar 'Ru'ssó. desnu 
les y 
% I I 
ctumrSi 
c o a s u s e c a u s a s ^ a n^c t ac . - i a r é i s 
I 
1 1 U V i 
í cí e t 
I a y Ví- i I 
I i I 
E-a.1' 'íu 
I fe» 









^ Í S I O N E R O S ASESEN 
¡LDS RUSOS^E^J L A 
tbkío, 15.—El diario " 
<itt la oleada de' las dopi 
ticas en Extremo Orieütc 
P a n d ó s e , v ha- lleírado 
^^«feiHa exterior. Él üi 
«ite prepósito b nne ha 
tígo ocular, un chino un t; 




itndi § ha" : 
M n f e S a y ' 
esperar 
deíeñsas de Sarrióni y su campo 
)S entre Albc 
ic„er ia tarde. Lía sido un avance arro-jbi 
! ñámente, se ha resuelto con tremenda j S( 
derrota para los rojos. El primer tminis i 
ío ha sido la conquista de Sarrlón. ' el 
\ Sarrión era la esperanza de los rojos.'j 
Sobre su campo atrincherado se alzó ha | o 
ce mes y medio la voz de Negrin, que ;n 
vino en oersona Dará conocer las líneas n 
. iortificadas, cuya guarnición estaba cem duras qu 
HUinauimpiiuiuíiHnj 
C u m p l i m 
do ht 
gado comercial de su 13: 
La gran-derrota de Sarri 
acjui tiuranif tira 
oportuno, una la 
mpió el frente ¡leí do el mome 
íílilllil 
a ambos lados de la carretera de Caudillo y el peso de sus armas; qft 
'uni0- se emplean imiplaeablementc cu esta. 
• . W . V . V . - V - • • « » « • V . W A PUeSÍa SentCS ^ I01**, ^ ^ " l ; 1 ' de 'la 'mp0rtaKte P^lación, cuya igle Y no solo este camino quedaba des- rra a la que nos llevan los que saben 
, dez, reforzadas con guardias üe asa.to sia V016, como volaron las de Burriana pejado para nosotros,, sino otros varios, que a tienen perdida ,y se obstinan en alucio a Pn 
A r n o a t s p a n 
« y carabineros, traídos de Madrid y fo y Ntiíes, en cumplimiento de un plan por los que el enemigo, incapaz a la mantenerla para desgracia y 
I gueados en la Casa de Campo y en ta terrorista que quiere dar a la guerra un maniobra, intentaba reacciones qne ovan la Patria, que nosotros vamc 
' Ciudad Universitartii . carácter catastróíCJ. : deshechas. _ >' poniendo en orden. 
C o m i s i ó n P r o v i n -
c i a l d e í S u b s i d i o 
. A pasar de "las instrucciones y 
aclaraciones dadas al público ic-
cientemente por esta Jefatura, to-
davía porslcbn dudas y conceptos 
equívocos en la interpretación iJe 
a]-una do ellas. Es, pues, oba^a-
ción do calen tiene DOT C '̂̂ -Í--j1 
Sábado 1C do ;~llc de 
r E o A 
n n V 
s o c I d r o 3 s p a n o l e 
11-
i r v i 
i i i 
1 '-VcMkischcr Beo- ! pudieran rea 
bachlcr" publica la noticia de que : que las que 
el día 13 del presente nies llegaron-a de la radio.-
Berl ín un grupo de jóvenes e spáño - ¡ E l hecho d 
Por 
^ con 
viaje de estudios, en forma de I p a ñ a Nacional este inecrca^; ' ^1 
í- í lar, es buena prueba del ^ c íu íe rcanib io con otro grupo de estu-
ncrmaiidad que 
en la E s p a ñ a de ICO 
pretacií C:i la 
LVím: 
as t : ' 5 ini 
recauaaaion ae caros, 
similares, lie de preo 
instrucefún 2.a do mi 
cha' 9 di 
dirntes alemancr- que vinieron a Es-
p a ñ a en la misma fecha. -
Durante todo, el .verano, permane. ' se realice... ...... — v e , vuitttrak 
cc rán estos estudiantes españoles en la misma .intensidad que, en 
Alemania, nara los que ya se ha or- otro país europeo, 
ganizadb un programa completo de . Este •intercambio de est 
estudios, q u é 1 r á combinado con vía- realiza Alemania con distíi 
jes a distintas ciudades alemanas y Actualmente, se encuentra! 
se o rgan i za rán en su pos de estudiantes feerím^. 
dres, y otros ¿ r u n o s saldrá 
motivo, el "Voikkscher p / ó ^ i m a tiara Francia, ' ^ 











:stos intercambios tuvo lugar en sultados-de estos intercambios no i , ^ j 
erano de 1935, e n c o n t r á n d o s e el podido ser hasta U- fecha más satíí 
ei -pago az la 
n tantos tikets 
la consumición, 
jnal que se oS:c-
ña y. nu ROVOÍU-
aicaiiSta. 
15 do "juJio de 1938. Se-
Año Triunfal,—El Joio 
Provincial, .Agustín Revuelta. ' 






oficiales, er general cía como c jem. grupo dé estudiantes; alemanes cuan- f a c i ó n o s , l o g r á n d o s e en 
Pío al comandante Ga-xía M c r a í o , el do ' e s t a l l ó , el Movimiento Nacional de los distintos países 
cual lleva der r lbádos hasta la fecha en 'La • Granja, sin que sus familias « o m p e n t r a c ó n espintual. 
treinta y nueve aparatos enemigos,^: 
importante ;ál cap i tán Salvador, que ha derribn-
e los cen- 'do veintiocho. "Desde el comienzo 
c ion i Nací o 
ry-
Í J ' 
isa: ' ' i * ' % ís»! f 
:. e l M a . n n o 
; Hoy día 1G> festividad do Núes 
tra Señera del Carmen, Pátirons 
de la' Marina^ se colocarán mesa* 
potiririas en la Plaaa de la Cv 
t2dral-y.S.anlo Domingo con el br 
.de aumentar la colecta que se des-
tina a "Lecturas para el Marino" 
tros vitales del Levante español . Sa-
gú n i o, por su puerto y pór sü impor-
tancia fabril, será la llave qu? abr i rá 
a | E j é rc i to nacional nuevos horizon-
tes "en una de las comarcas m á s r i -
cas de E s p a ñ a . 
E n estos dos años de constantes 
triunfos de las tropas- de Franco, and 
de íos m á s importantes factores—co-
mo desde un principio reconoció el 
miiodo ehtero-^-fue el de la infante-
ría espa&oja, para la que resultan 
•inenguaa.es todoj los elegios. Pero 
rrd r.icn.nr parto en el tr iunfo corres-
ponde a la aviación, que con abnega-
ción y he ro í smo va poniendo su con-
tr ibución de sang-e en el tr iunfo to-
de la guerra—continú enera!— 
iencita, c: 
En efect 
)v;, o, na 
tfgullo efe 
Üora clon 
p te Fr; 
acaecieron 
tos en la c 
hemos derribado con absoluta certe-
za má-s de trescientos, aparatos ene-
migos; probablemente esta cifra se-
rá mucho mavor. En los úl t imos tierna 
pos, se han incrementado estos éxi-
tos, y así , en el pasado "mes de ma-
yo nuestros aviones han derribado 
cuarenta aparato rojos." 
Para el futuro, el general K ' n : ' " -
ián tiene un vas t í s imo plan de reor-
ganización de 1¿ fuerzas aé reas espa-
ñolas . " E l Gencra-lísimo—d:c£—está 
convencido de que E s p a ñ a , per su 
L a A s - o c i a a o n ^ c m c i a r 
O c c i d e n t e , , d e f i e n d e l a 5 i 11 
t : 
la 
la con el 
| Altos n 
jy agujerea 
'ra'ior de £ 
I f d e 1c 






Burgos, 15.—El periódico frnacés- " L a más .^ccmplebs, el legado más gran 
Garone" publicó ayer un aríieulo del Cristiañlsmo» 
.Comité' de-Solidaridad de Occidente. i Concluye su artículo éxliortandc. 
Antes de iniciar el artfeulo, da unas colaboración en pro. de'la recQnstnvxoii ' âca:5' 
aclaraciones sobre , la finalidad de este 'de ías iglesias 'dcstr iúdas e'ií •E?pañá*pbr,^ hom . 
Comité, asociación francesa. para la re- los marxistas, .y dice que per una vez CD ' 1̂OCER 
construcción de los santuarios, hospitales drán estar satisT^hos-:1ÚÍ franec^e?^' f j Estamc 
9® ruar;.a'a todos ros leoneses con- tal de las fuerzas nacionales, 
triijuyan con, su dócíiva en libros lo reconoce ' el "Le 
y ra:Gálico a este líomenaje de ad-
•mLación y patriotismo. 
• ' T^aa^ién se recogerán libros y 
ctpnaayps en gui^aUcp en ia Bi-





r.'.aracs aast'a anoral 
Mcalde de León, iOO p̂c 
tas; D. Mig¿éi Cariñena, Comi 
rio di) e.aerra, 5 libros.; Pe a: 
•lie..- S á a v é ^ r a . o ü o r ó s ; 
ríanle, 20 foliotes; B. Manuel F¿ 
f&Zf G ?!bros: IIcriuene^JLio Qa 
rreras, 2 libres; IJu.Sacerdofo d< 
Jucí±i, 0 libros "y -2- seseías.' 
s i tuación .geográfica, necesita m a n t é - y orfelinatos de España, para mostrar a sí mismos. 
. . . . . -p, v España y al mundo entero la verdadera , :. 
" ó ' • \ Francia, la Francia que subsiste,' pese 
boteneialidad no solo se refiere a ia , r . L - , 1 » ^tcii^idiiueiia 1 w „ ^ , a aetc,rinp0:c.nc.3 monstruosas,- como el | 
aviación c iv i l , que será en g r r n me. frente popl:Ian , : | 
Neuei te Nachrichten" "del. día 4, el ¿í<la incrementada. Se e s t ab l ece rán XT.ílc .;„inité tiene en su seno a perso-.' ] 
cu al' •publica inur interesante conver- comunicaciones aé reas con • distintos ñalidaees amigas de España, de gran sig] 
s:e:;,n d.e su corresponsal en E s p a ñ a países. Actualmente, hay. ya cpmu-. nifieación en Francia c internacional-1 
mente. 5 • 
- E l articulo empieza cea la pregunta \ 
¿Qué entendemos por Solidaridad de , ^ 
Occidente?, ai que se contesta as í : Con-! 
sideramos que el Occidente, del mismo le 
modo que Oriente y Extremo Oriente, i 
periodista pregunta al 0 es sólo una expresión geográfica. Oc- m 
5inión sobre los bom- -cidente es a nuestros ojos un conjunto ' . 
3, és te contesta enér - de tradiciones y costumbres, una moda-; 
••- .mente qne en los dos años de lidad y una espiritualidad; es la cultura «r 
guerra la aviación nacienal no . hai dntina, salvada de los bárbaros. Es 'el i 
árbol, línea de apoyo, qen apoya su.s pa-
i el General. Kindeíán . • nicación • regular a é r e a con , Ber l ín 3 
Iste. general, todavía joven y fuer- - Roma, y tan pronto como las cir 
' tiene una- historia aerea—dice el cunstanenas lo permitan, se crean 
e le .acredita c mo uno nn servició aé reo diario, entre B i l 
ros 1 • > n - <̂  q Rirfijdiales 
ó-r el año 190/ a t r a v e s ó 
. FEÜTAS ' SELECTAS 
Vea precios ' 
Plaza de- San Marcelo, 11 
> LEON 
de avi 
bao e Inglaterra 
aatro horas, 
a tres 'con-
aara . .globos 
CuamL 
1 enera,! 
r r d eos 
$• 
le di ó el ma^do 
guerra 




a r r n ec 1 
' P R I M E R A K I V E P v S A R l ü fuá 
Legad-a Dios en caridad per 'eb alma qucT 
-del Rvdo. P r a s b í í e r o - ¿jen 
D . RC-OELrO ARI-AS G A R C I A . • : ; / . 
BCneíáciado do^ta S. ¡. Catedral de ^ 
Leen y Secretarlo .Contador de la 0 
: Ad:r.*'iístracícn dé Ija- Cruzada. 
Que faíleció en León el 17 de Jtdio ^ 
dé 1957, a los 58 a ñ o s de edad. •'1P 





11. d j ; 1 - ^ u 111 c. o 
a a de la enor-
!03r ha alcanza-
recibido los Santos Sa_ do la aviación nacional. En la fe( 
a*ce.'£C n i ía Bendic ión Apostó l ica , 
n F p nresent a'^nde1 
Su auigido hermano, don ' T o m á s 
Arias García.; hermana pc-lítica, 
('• ra Mié ves Alonso Mazo ; sobri-
í-'-v=, Carlos y. An ton io ; d e m á s fa-
milia' y testamentarios.-
Suplican a usted se digne 
encomendarle a Dios, por lo 
que le q u e d a r á n eternamente J 
agradecidos. ' * 
E l novenario de misas que se apli- í 
ca rá por su alma comenza rá el día $ 
17 de Julio a las ocho de la m a ñ a n a . t 
en el altar del Carmen en la parro- j 
quia de San Marcelo, y el fune-al { 
de Cabo de A ñ o que el d:a 18* se ? 
céebrará a las diez y media de la j 
m a ñ a n a en la citada iglesia, y el fü-
•neral que el día 1^ a las diez de la 
m a ñ a n a en la misma iglesia celebre 
la Asociación ' de Socorres Mutuos 
Funerarios del Clero dc León, s e r á n 
aplicados por su eterno descanso. 
Varios Excmos. Sres. Arzobispos y 
encuentra dividida 
n-gadas: una de 
ellas, para ol bombardeo de las po-
siciones de gran importancia e s t r a t é -
gica del enemigo, y la otrn. encarga-
da de eíecttcar los llamados • bombar-
• no fuera objetivo mil i tar de impoi 
tancia para el total curso de las ope 
raciones. " L a prueba' de esto—sigu 
diciendo el General—esa', en ^icnorc 
la cual no ha sido bombardeada r 
una sola vez, a pesar de. que hac 
diez y ocho meses que tenemos es 
tableeida en Mallorca una de unes 
tras m á s potentes Jbases a é r e r s . " 
I Respecto a- los bombardeos de té 
puerto medi te r rá í i eos , su única i na 
lidad es, la de impedir la entrada & 
maíe r i á l de guerra al e jérc i to r ^ K 
Y si estos bombardeos^aprcdiiccn -a. 
gim derramamiento de sangre entn 
la polación civil española , y a pesan 
de ser esto muy do! oros o, ellos -ce. 
l e ra rán en cambio el final de la gue-
rra, con lo que se h a b r á n ahorrade 
maven n ú m e r o de vidas. 
mañana; a 9/^.2i"11 rérfíh sos en una humanidad laboriosa.' Es la £)e g d fe 
latinidad viivñcada por el cristianismo, 
después de,habar sido vivifeada por u í ¿ De 8 de la noche a-9-de- lannuñana' , 
sangrc.nueva.-Es la fe, una de las formas SR. E O R R E D A . ca,lle.. Santa Crua. ; -
' V ^ v v v v v * 
t . Á S . 3 
El sábado, en. la "ciudad. 
), en los pue'dos^ se bar 
post 
ei aomm mos. b i no los tienen^ sueltes, piensa en. 
â  primera la gran okra que m l ; z a i y darás> <¿i¿ 
regateos m necesidad, d • cainl^io, -n::a> 
dadano, del'cs faclitar A t a n t e mas: una pesan, dos, cinco» 
LS señor-'tas encargadas ĉ  ' «-'Canco, cincuenta, cien... , . ^ ; 
ma .oénti- Dios y la Patria te lo prcmía ián , , , :eiiq. Prepara 
. V ̂  * * ^ •-'í.'Tw-H 
^ % I 
nt in t i s inHnnfa i l iUi iMi i i l t iHMinMMfHUiinr iHiüntm 
Gran finnra. Exquisito boucuct. 
; | | - í n ^ r ? r a l - ! e r r o d a r d ó n e s p a ñ o l . ¡ 
f J J S - - ^ 0 sc icc to : Fino Est í io S m í t e m e s . 
; ] I Corete F ino ; Puro EstiSo Bórde l e s . 
Vinafranca de? Blerzo 
( L E O N ) 
i «ti* 
vx w ^ ^ % w 
Obispos han concedido indulgencias $ ^ % 
en la forma acostumbrada. \ 
í EL M ^ 8 K ^ U f C T C 
r 





p » V A 
16 de / o í l o de 19S8 





fes (•% f 1 l l ^ £ I 
/e esto 1 
el cual 




ctc.. I , 
"bíos n no S 
Uj satis, 









En efecto; en 
Qyiédo, nacieron 
^gullo de les ovetenses, la 
5, lora doña Carmen Polo j 
hija 
en de E 
e el sacrificio era para la madreé ya m: 
sriaba la moneda, a la que el niño de las 
iía conceder importancia por ig- meras 
su valor. Y fué entonces cuando Gener 
ncita, intervino. daníe 
; eso me encargo yo—afirmó enér- rra. i 
oni dés d= Franco y su 
Acaecieren tan venturosos advenimien-
tos en la casa de la calle de Una, marca-
da con el número 44-
Altos muros picados por la metralla 
agujereados por los clrases. Por el mi-
íador de sobre la puerta y por el de la es 
coló un día la ruina : dcstruc-
imms. Muebles déstro- Per0 510 P^es comprarlo, ¿ le 
de ta mano 
vó a una tienda. Allí le mostró un mu-
ñequín de celuloide y lo eligió con tan 
buena gracia, que el niño que como sus 
hermanitos quiere con delirio a su pri-
ma,, se impacientaba por tenerlo. Car-





vitrinas y estantes en añicos. No 
la casa sigue habitada por el 
ingeniero de minas den Roberto Cuezala. 
esposo de doña Isabel Polo, hermana de 
señora del Generalísimo. Gentilmente, 
nos autorizan para impresionar unas 
placas. En ausencia del esposo, nos hace 
los honores doña Isabel, fina, vivaz, de 
jfóccr y agudísimo intelecto, 
j Estamos arate"un lienzo de breve mc-
[rito artístico; un antepasado, Martínez 
•pdés, rector de la Universidad de 
bviedo; pero a nuestra izquierda luce Uíi 
nagnífico ejemplar 
»sas; r o r cierto que en las pn 
icicnes fué cuando conoció al 
no, recién ascendido a coman 
vegulares, por méritos de gne 
ganó el ascenso! Había sido 
herido en el vientre, tan gravemente, que 
lo Vtc- los m'dicos le daban per muerto, 
 - —Desde .Africa—la señora de Pclo.de 
Guezála—a" donde había vuelto, formali-
zó sus relaciones con Carmen y, andando 
el tiempo, se fijó la fecha de la bodi 
vino -el Generalísimo en jumo, pero as 
cendido a coronel' ; 
te psra sustituir a 
Tercio, hubo de aplazarse ia ceremonia 
llano, conde Galeazzo Ci: 
dor de la Gran Bretaña, 
bía también "protestado 




hermoso mío, que tienes que dar la mo hasta el 22 de octubre de 1923, que se 
heda a un pobre...? celebró. 
su primo el valor del cünc-a conocer 
ro. ' 
Euego, nos refiere en afirmación 
la ingenuidad de su sobrina, cómo 
manos e mu 
cares están y seguirán estando bajo la 
influencia italiana". " L ' Ordre'V inven-
tándoselas, le hace decir: Estamos frente 
a un nuevo caso de falsificación francesa 
sobre publicaciones que no se han visto 
nunca en el "Giornali d' Italia". La co-
lección del "Giornali d' Italia" está a los 
ojos de todos. Prometo una espléndida 
prepina a quien logre encontrar la frase 
que "L" Qrdre" le atribuye. 
"Pero, con este reiterado método de 
falsificación de 'dcoumentos, " - I 
jer hacendosa, siguen te- mantener viva en Francia la hostil d 
"La 
llamado urgentemen 
yáknzuela, jeíe del 
a ií áue el F 
cismo ataje el paso al comunismo, del. 
cual no le separa una gran diferencia ', 
y el "Par ís 'Soir" , que nos hace saber que 
el Gobierno Fascista está forzado a ha--
cer vender el victorioso caballo Nearco JEOBS v.itñ smi^isa SB| X S3TOUUEUJ SJO A. 
Hbars esterlinas, Virgilio. Gayda se pre-
gunta cómo es que estos sepultureros p i 
Igiendo, punto sobre punto, una labor. confianza hacia tlaJía y alentar la agí 
de i Luego exalta la entereza de su herma tución de los qué preparan la ofensa, ú 
el í na al deSoédir en Canarias al Generaií- mulándola como una naces 
Ordre", risinos no uirigen una mir; 
tuación interior y financiera 
"¿Qué es lo que ha querd 
el otrod ía R. Bollack en su 
a la 
•Pro-i 
Caudillo, al regresar frente, trajo una 
gran bandera cogida a los rojos. La bañ-
an: 
iespedir en Cananas 
vísnera del Movimiento. 
defen-






El, temo el avión; ella, con su hija de este documento ofrecido por su "mis- SUpera de mucho h ital 
ae 
gran preocupación, sin duda, de la pe-1 Caudillo, atravesó la isla y se refugió en e 
queña, que varias veces pido a ?'« madre'un barco español, corriendo un. gravísi franco-italiana 
todavía partidario de la iní 4?< 
bargueño, magnífico ejemplar- del siglo 
[KV, primorosamente labrado, que anii-
a la antigua talla de una imagen de 
uestra Señora de Guadalupe, que se r 
Iza a su lado sobre sencillo pedestal de 
fciacimienío. 
dera quedó olvidada en el zaguán, con y d señor Fuset, a quien la confiara el mo diario, a contarnos que "habido y ba evidente 
franceses, ha demcsJxacK 
f cálculo detallado de ciír; 
sublevó "La primera condición para una inte- tribuyante, el cual en 
toda la tripulación y asesinó a la oficiad Hgencia internacional que no haya de ser p0r ejemplo, una carga 
dad. Por fortuna, ella estaba ya en un de frágil papel, es la de la recíproca ho- francos por sus" diversas' 
renta, hoy, en. las mismas 
que retirasen la,insignia.-
—¡ Pero, hija, no seas pesada- -la ame 
nesi ó su madre-HÍ Ya lá quitarán! : 
A lo que la niña repusoí 
— ¿ Y si la ven y piensan que som i-
ojos...? • ' 
mo nesgo pues días después se 
¡barco alemán, camino dol Havre. Duran-. nestiqad y lealtad". ; 
te la travesía que, por cierto, se prolon- | Denunciando cŝ as maniobras del 
gó ocho días, a causa 
'Or- de saport? na car 
de una avena en ore as a inculcar"•el permanente eos; es decir, una carg 




¿17 veces s 
al co- máquinas, tuvieren noticias de que la designio agresivo Italia Fascístáf,'ñor?1 
esperaba en el puerto con el autor del artículo recuerda que el " Y este abrumador sistema de tasas 





Italia requiere, como se ve, a Europa a 
considerar los casos franceses. Y no es-
tá dicho que de este examen, Francia, 
tan frenéticamente dada a la crítica y a 
la acusación en casa ajena, salga 
y con persuasivas apariencias de 
y de seguridad ".—U SI. 
Riendo, la ocurrencia, pasamo 
medor. Es una pieza amplísima y amue- jpolicía'roj 
I No sin emoción, entramos en la habí- ya(j con E0¡)r;a elegancia. Tiene, como _ intenciones nada buenas. Fué preciso sa-! exministro del Interior fr 
.•ación donde abrieren los ojos a la vida toda ia casa, el empaque señorial del pu'orificar los hermosos tirabuzones de Car p e í fiel aliado de los rojos, de España en próximo al comunismo 
fla excelentísima señora de los altos des- ro renaeéníismo español. Otro bargueño' mencita y desfigurarse lo posible para i t i Gobierno Blum, el cuaí, en su discurso Toda voz francesa, 
•iiios y su hija, nuestra adorada Carmen- prrmoroso y un arc6n repujado, aunque nQ ser reconocidas. Gracias a Dios, pa-Ue Remiremont, en la reunión organi.a-
J'ta, a niña de los enormes, ojos ansio n0 ¿e tan extraordinario mérito cómo el. só desapercibida, desembarcando del braj da por la Federación socialista de los 
Sos, tan enormes y ansiosos gue en ellos oue admiramos, asombrados, en el rcci-'lZo de una señora, con varios niños, en-j Vosgos, después de habernos-hecho la 
W P01" ellc,s Piiede verse la figufa del ^QTt Sobre la repisa, el brillo de la Pel tre los que se mezcló Carmencita. | Las [ preciosa confesión de que los republi-
ffalyador de España. . Es una estancia ta jlint0 a ios cristales de Bohemia y las ¡torturas que pasó la pobre, sin una que ^ canos de España no luchan solamente 
^on perfumes de santuario, que ríe, al porcelanas de Sevres'; un ánfora bellisi- ja! ¿ifi que nadie pudiese sospechar su ^ por la Independencia de su país,- sino 
d ^ trigo que entra por el balcón a Un ángulo y un, amplio diván pa? a'angustia de madre y de esposa! ¡que se hacen también matar "por la se* 
s. S ó b r e l o s tonos verdes de^ef "apres diner". | Hay una pausa dé sentida emotividad. | 
sencillo, el roble triunfador de un y henos en el salón lleno de valiosas Luego, ya repuesta, termina: 
o y de una silla- menuda, de nena, reliquias* de primorosas miniaturas y | u -¿Y la niña..-.? i Ese ángel de Dio?,' 
efe asiento de guita frailuna, buenos lienzos. Entre éstos, destaca el tan buena, tan cariñosa, tan efusiva...! j 
uirimos noticias de la nena ama- retrato de la madre, dama de.^ingulari-! ¿ (3reer4n ustedes que no la he conocido 
sima belleza. Sobre el antiguo escritorio, ilina rabieta...? Siempre alegre, con ale-
irisan su prestigio ancestral recuerdos jvr;a para todos, serena y confiada. ¡ Una | 
familiares: estatuillas, marfiles, dóradil^enjdioj^nl Como el padre... 
XXX 
I } Cuando salimos de casa de los Polo 
lucía refulgente un lucero en el cielo... 
cmnyfp ipnv kñgf \ 
•Juan MIRALÜZ 
(De la Agencia FARO) 
(Exclusivo . .para PROA) 
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-Este sc-nndo año triunfal recobra 
para España, en su agonía, una de 
sus más bellas tradiciones : la.festivi-
dad de la Virgen del Carmen volverá 
a celebrarse como antaño antes de 
que el odioso sectarismo de la máídir 
la República española intentara su-
primir toda manifestación de íe y re-
ligiosidad. 
La Virgen del Carmen viulve a rer 
"o í ida lmcnte" lo que siempre fue 
L r o las gentes, del mar españolas: 
• - • u^re^A* v nretectora D-.+t-z-m <;n abogacía 3 i^iv-^v su i atr^ua, .*?,,a 
t*M<fvr<* con QU€ ¿ti lós constants P«Í*Í»P? . 
¡cechan, sicrr.pre las inquietas aguas 
oceánicas. 
1 1 ' nii~vo en las eos Este año habrá de nu.vu c . 
RAUC ¿i l las procesicnes wz-tas españolas bellas m. 
rílimas en Que ia, 
Y todos los cspaUv.ics, 
foral y los del interior, en plegaria 
fervorosa este año, para que b Vir-
gen del Carmen, ta Virgen marine-
ra, proteja nuestra Escuadra heroica. 
Para que cada día recorran más cos-
ta española las .proas de sus buquen, 
sosten del Imperio, porque no hay 
Imperio sin Marina, y para que las 
naves vencedoras recofran pronto el 
litoral todo, ya cobijado bajo los co-
lores, oro y sangre, de nuestra ban-












ToL^v'a ncl-Liin de !os c^c - - -oo ,do U vlctora np ^¿ | S ¿ r z l 
fpmaáv sobro -cí Htorsl fevcíitlno. Y-ya Acorto de Vír.srcs, a r a 
al fcego Ú3 fos.frates 'de -RaranfsLbs vokn-iíii,:-^ ín Escuadra .de gac-
rra ¿o Fsn^a se reunía e5 pueblo 'cdtelloneijse. j , . 
. AHI Hcgó, en :eKiocccF.ado I ^ i í k o ^ d e carpo y pitado áz fáia Icertero 
Y ar^te te íKpulsc|€feg 93 ^ í t c H o s ;erqasQ5 Lwcbs %úá íim ser 
ta oofe, .ci áMcd do Da 'fí^r.íra ;gran ^scusdra 'íítsperl.^, -dfjo ha^hr e| 
Gcnc-rlÍL-nro a ese car^o por !cs tóroscoq y s ' r^aíares mannes dtí» 
KiD-síra paír!a, Tes qtre Stipíerco hüna'iros cen cS " E s p a ñ a " y cen e í 
"Bafe 7z:v\ en.exceisé y aíejgré sacrificio, y de^'ó hráúz?- a ese instlnt 
á las aguas de las b # a | 
triunfo en una "lancha marine: 
, y en los puertos cantábricos que 
ruoíeron de la tiranía y el horror del 
marxismo subirán jubilosos gritos de 
o-ratitud y plegarías desamor hasta 
ía Patrcna de la gente del mar, que 
% nu^dó de los pueblos co-teros y 
los Ubró de las garras de Moscú. 
Y en los puertos del Medterráneo, 
- me aún f-e mezcla el olor salino 
del "Mare Nostrum" pon el de la 
nólvora de la reciente reconquista, 
' bre las ruinas-nuevas, sobre la sali-
ve mártir aún no empapada por la 
tierra, se alzará un himno de ala-
banza y cariño a la Patrona insigne 
de la Marina española, a la Virgen 
arincra de Nuestra Señera del Car-
•Vabanza y -carino en 
de amor y & 
los "de tierra adei • 
* A V * ¿ o ft V11 « c « a a y a a o r « a i a * a •..•aBKajewisa a «• aViV-3 "SÍ. 
t e l e g r a m a e x i 3 r e s r v ( 
E5 Almirante Jefe deS Estado Nízyor de ]H Armad?, fca 
S. E< cS Qenzrzlíí i lmó eí ssgi^eníe t^^gltatiai 
E ! ALiílraníe Jeíe del Estado Máybif ^e la 'Mzrln^ a l / Q e ^ ^ 
uLa Marina Na¿!cnal, en su nombre y,en leí de Jes Caídos, SA'^ 
por mi céndEicto a V. E . , en respetuoso ri!eo c $2 que se d:?n2 jicara 
vísíicndo su uniforme." . 
oda Ja Marina de Guerra españoía, detrás Je Fr£n~o; cemo unll 
bre.. Pidiéndolo que acepte ei nombramiento d- msri-aD hon̂ rana 
a fSücmdtá más E^eroica del m^ndo. E n eS día de 
n de!-Carmen, Patrona de la Maiiüerfá¡fistíañóíá 
• 
he: 
de la la Sr.ntísimr.Vir, 
V viene seguida Sa fecha deS 19 ¿e Ju'io. Como 
re ras, qoiesnps liab'sn ,-de la Es 
tierras redimidas, Ca 
nuestras Fa:anScs, nuestros Tercios, naeslrcs ¡soldados, para | 
tu-brazo, con tu corazón y con tu respads, todas .ks batallas e? 
ira y en !a paz. . ; ., . . • • ,: : i . j ' 
,!mí;e:la?, de /marei 
13o (invicto de la Patria: Tú, 46: 
ru ta chí n: 
wano. 
ciefensa. 
3'adir«.Írr;:.r'o don poético, para "que /seíiáljsse 'cc-n fijeza b 
m T i "No'hay Imperio sm Marina, " 
i z-Zd.é c España 3cs •orminos. deS. mar, abiertos, antaño á 
angélica empresa ¿o Ccién. ,a fej pred 2^s~s aventaras de 
:.":: n23? Ler.ozp?, y libres.siembre para el comerClD,- para k 
cí Imperio, a fiog países que 'tengan voíuntad de ser algo. 
S en Vríí-rGz, seña!6" -un camino. Acentos y despiertos, hoy 
n, d!a del Mar, repas^mes siís certeras ^ahbras. Aquí están.. 
IMarinos de guerra! ¡Marinos de Es 
peña! Seis el último hijo de una fami-
lia quebrantada por. el dolor que, con e 
Teísmo de sus otros hijos, con .el he 
isin-O de rus tnerineros, se ha salvado, 
co-xes. seis el hijo de esa ;Marina glo-
:sa. Vosctrcs representáis el honor de 
i Cuerpo, vosotros sois los guerreros 
l mar y seréis mañana los maestros 
1 la nueva generación, lo maestros y 
r.:!::ctcre~ de las nuevas naves, los ma-
los del Imperio cr^eñoi, que, diciendo 
iperr), hay que decir Marina, y cuan-
1 la Marina desaparece, cuando sus bu -
les no surcan, los mares cuando la 
andera de Espaü^ no pasca pcr . í l 
tíi p; ya no iiay Imperio y ya no hay 
, ' Sa, A esetres so i 3 el último hijo v, 
>r consiguiente, él hijo c í te le cuida con I 
hijo que puede lanzar al í 
lo Aharma, todo el e-oíriiu de un pueblo 
La consigna para !oss j^eíes es hacerse 
qnerer y respetar, porque si esto hubie-
ra pasado siempre, si hubiera habido ca-
riuo cónstantd, hubiéramos tenido más 
Marina, y en e-tos momentos la banda 
ra de España pasearía todavía con nu.-
triunfo, y no digo con más gloria por 
que ello no es humanamente posible. 
Jíacersc querer y respetar en el supe-
uTETiwrn 
lasicrse querer y Oei&ár en ei itH*̂  
"ior'í lealtad sin límites; solicitud en í 
.;beáiericia; esa es la regla de los cab: 
'.ros, esa . es la regla de loá̂  guerrero 
¿sa es la norma de España y el honor c. 
) Marina. 
N:> creáis que eran distintivos de Vos 
)trós los que conquistaban mundos, y e 
ue entonces, en los peligros del mar, 
igarrad'js al timón y a las cabrias, apre-
idos bajo las veías, marcharon herma-
ades capitán con el grumete, los je-
fes con sus marineros. Eran la herman-
dad de ta muerte, era la hora de ia ver-
aád, la hora en que se pagan los tr:bu-
tos ma^ fuertes, y entonces aquel jefe, 
que había corrido junto con sus mari-
neros los peligres, y se había hecho que-
rer y renpetar, en los momentos de ba-
talla, en los fnpmerátos duros, en los mo-
mcntcs graves, .se mantenía segura aque 
Ha hermandad sin límites que preducen 
el fuego y la pelea, esa diermandad sin 
hmites en que se está hoy fundiendo la 
Marina espáñpa, esa hermandad sin lí-
mites que cundió cuando las hélices del 
"Bajeares*' se alzaban a los cielos, cuan-
.do los cañones saltaban a pedazos * y 
cuando los pedazos de hombres gritaba:' 
Juntos, como ahora: ¡Viva España! 
¡Arriba España! y ¡Viva la Marina es-
pañola ! > 
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